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Meditación en "Las Salinas" 
por Antonio Colinas 
ni espectàculo pudimos verlo en las arboledas de "Las 
Salinas" al principio del pasado o iono. però. en dias sucesivos. 
volvió a repetirse en oiros lligares de la isla. niillaies y milla-
res de pajaros vulaban en enormes bandadas. llegaban tunda-
mentalinenle del norte y del oeste. basta las copas de los pinós. 
Entre las siete y las ochn de la larde no eesaron de pasar las 
aves para refugiarse en ese rincón de la isla en el que las condi-
ciones cliniàticas y ambientales son especialniente valiosas. 
Llegaban de los mas insospeciíados lugares de la peni'nsiiUi y 
de Europa. Y esperaban la noche arrullados pur sus propios 
trinos y cl tilcaje de tin mar aún transparente. La Ibiza de las 
aves... 
En verdad. como dice la canción. los pajartís pom'an en la 
tarde que anunciaba un olono pleno, un alto ejemplo de civi-
lidad si pensamos que. a fln de cuentas, civilidad es eso: sòcia-
bi l idad. un esmerado celo en respetar a los demas, y, sobre 
todo. vivir en arnioni'a cun el entorno. que. en este caso con-
creto, se iraiaba de una Naturaleza única. Estar en armonia 
con la Natiirale/.a y en dar lotal testimonio de lo mejor de ella. 
Y dignificaria con una presencia ordenada. Y crear a su alrede-
dor naturulidad. porque siempre lo mejor es lo tnas natural. 
l \ podia haber. pensaba y u . al ver este espectàculo. personas 
que quieran acabar con este rincón. con su armonia. con su 
civilidad? 
La Ibiza de los pajaros venia así a suniarse en mi corazón 
a toda esa sèrie de Ibizas que amamos. ante todo. por su 
auienticidad. es decir, por su naturalidad; en primer lugar la 
Ibiza de los campcsiniis y de los pescadores, de los lionibres 
de la tierra y de Ins liombres del mar. pues eilos confonnarun 
originariamente la isla. y salvaguardaron sus mejores dones. 
C"uliÍvandola. amandola. respetandola. Iiicieron de ella el parai-
so que ha sido liasta liace muy pocos anos. Però tambièn se 
sumaba a otras Ibizas: la Ibiza de los artesanos laboriosos, la 
Ibiza de los artistas, de ciertos trabajadores del mtelecto, En 
f in . la Ibiza de todos aquellos que, con sus manos o con sus 
Cabezas, tienden a acrecentar la armoni'a. la naturalidad a 
que aiites haci'amos referència al hablar de los pajaros, y. en 
consecuencia.a dignificar con su testimonio la isla. 
Y . cómo no. la Ibi /a de los escrilores. \ la de los que aman 
la Historia >' la Lengua del lugar. La Ibiza. por generalizar aun 
mas. de los que aman el pasado. però en la niedida en que éste 
es alto ejemplo. espejo dunde el prcsente y cl l'uiuro dchen 
verse retlejados. Porque Historia y patrimonio arti'stico. estan 
tanibién profundamenle ligados a la Naturaleza. a su realidad 
cosmogonica. absoluta. Historia y patrimonio artísiico nos 
ofrecen una iinagen especial de la Naiuraleza.de la Naturale/a 
que ha sido redimensionada con sus obras por el luimbre. 
El arqueólogo, por ejemplo. pone sus manos en aqiiel 
lligar, en aquel punto. en el que por decirlo con los térniinos 
de Mircea Eliade, historiador irrepetible de las religiones el 
bonibre ha creado un espacio fundaclonaL La historia y la 
arqueologia en concreto, dehen deci'rnoslo todo de ese lugar 
borrado o desaparecido en el que un dia los homhres cifraron 
su futuro y sus sueííos: esos hechos o esos espacios fundades 
por otros a través de imos testimonios minimos: un i ro /o de 
ceràmica o Lina moneda corroi'da. un niuro derruido o ima 
pintura borrosa, un hueso. un cenizal... Casi nada. diran 
algunosicasi todo. casi un suefio. diran otros. 
Como el vuelo de los niiles de pajaros sobre los pinós de 
Las Salinas. los testimonios en pro del patrimonio cultural y de 
la Nalui'ale,^a de una Ibiza auienlica. genuïna, son muy simples. 
Tan simples como el testimonio de quien ara o liende las redes. 
Son solo, a fin de cuentas. el testimonio de un esfuerzo.de una 
laboriosidad. de una amorosa tarea. La armonia lo es casi todo 
en la salvaguarda de una Ibiza tal como es por naturaleza. Y 
pensar que la isla. en estos momentos criíicos para su idenii-
dad. solo tiene un problema, un problema del que derivan 
todos y cada uno de los problemas: el de la masificación. El de 
la masificación y el de la progresiva. indiscriminada, sistemà-
tica destrucción del paisaje. ^Y no ba llegado ya la hora de 
que nos demos cuenta de que la isla tii'iie unas dimensiones 
mmunas, de que hay que salvaguardar al precio que sca csas 
dimensiones, que. en razón de esas dimensiones mínimas de la 
isla. hay que programar el futuro? 
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